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Osmo Soininvaaran uusimman 
kirjan motto on harvinaisen osu-
va: enemmän aikaa, vähemmän 
roinaa. Tämä kuvaa mitä par-
haiten Vauraus ja aika -teoksen 
sisältöä. Jatkuvasti kiihtyvä kil-
pajuoksu talouskasvun ja työn 
tuottavuuden oravanpyörässä 
on itsepetosta, eikä se tee meistä 
yhtään aikaisempaa onnellisem-
pia. Vaikka Suomi on vauraampi 
kuin koskaan, maksamme ma-
teriaalisesta hyvinvoinnista liian 
kovan hinnan kiireenä, kiristy-
vänä työtahtina ja pätkätöiden 
epävarmuutena. Tässä on en-
nen kaikkea kyse huonoista va-
linnoista eikä mistään luonnon-
laista, Soininvaara lataa.
Soininvaaran kritiikin lähtö-
kohtana on taloustieteilijöiden 
havainto, jonka mukaan rikkai-
den länsimaiden yleinen vauras-
tuminen ei ole enää pitkään ai-
kaan kasvattanut yleistä onnel-
lisuutta. Länsi-Euroopassa vau-
rauden ja onnellisuuden saturaa-
tiopiste saavutettiin suurin piir-
tein 1970-luvun alussa, Suomes-
sa hieman myöhemmin, Soinin-
vaara väittää. Ilmiöllä on kak-
si puolta. Kun elintaso nousee 
riittävän korkeaksi, lähinnä vain 
henkilökohtainen vaurastumi-
nen merkitsee onnellisuuden li-
sääntymistä. Toisin sanoen maa-
pallon taloudellisesti etuoikeu-
tettu vähemmistö vertailee elin-
tasoaan muihin samassa ankka-
lammikossa eläviin ja rakentaa 
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tätä kautta subjektiivista koke-
mustaan vaurauden tuottamas-
ta onnellisuudesta.
Onnellisuuden ja talous-
kasvun vaikeata yhtälöä voi-
daan havainnollistaa esimerkil-
lä, joka liittyy kaikkein lähei-
simpään elinympäristöömme − 
kotiin. Maaliskuussa 2007 jul-
kaistun Pientalobarometrin mu-
kaan asumisviihtyvyys on viime 
vuosina laskenut. Kaikkein tyy-
tymättömimpiä ovat kerrosta-
loasukkaat, joista vuonna 2006 
vain 28 prosenttia koki viihty-
vänsä asunnossaan erittäin hy-
vin. Viisi vuotta aiemmin vas-
taava luku oli 42 prosenttia. Ri-
vitalo- ja etenkin omakotitaloa-
sujat sentään ovat tyytyväisem-
piä, mutta näissäkin ryhmissä 
kokemus asumisviihtyvyydestä 
on laskenut useita prosenttiyk-
sikköjä viimeksi kuluneen puo-
len vuosikymmenen aikana. Ha-
vainto tuntuu yllättävältä, kun 
otetaan huomioon se, että asun-
tokauppa ja rakentaminen ovat 
käyneet kuumana ennätyspit-
kään. Yhä useampi tavallinenkin 
palkansaaja on päässyt ”unelmi-
ensa” kotiin, joskin useimmiten 
velkarahalla.
Mistä tämänkaltaisessa ilmiös-
sä on kyse? Onnellisuuteen pe-
rehtyneiden taloustieteilijöiden 
selitys istuu arkijärkeenkin. Ih-
minen mukautuu ympäristön-
sä muutoksiin äärimmäisen te-
hokkaasti. Uusi asunto, auto tai 
vene tekee hetkeksi onnellisek-
si, mutta alkuhuuman jälkeen 
tunne-elämän tasapaino palau-
tuu nopeasti. Vain hieman kär-
jistäen sanoen se, mikä oli eilis-
päivän luksusta, on tämän päi-
vän standardi. Kenties kulutus 
on kuin huumetta, jota on pak-
ko saada lisää asteittain kovem-
pina annoksina.
Kulutustoleranssin kasvu on 
yksi mahdollinen selitys sille, 
miksi vauraus ja onni eivät kul-
je käsi kädessä. Toiseksi on syytä 
erottaa toisistaan massakulutus ja 
etuoikeutettu kulutus, kuten Soi-
ninvaara tekee. Koko kansan vau-
rastuminen perustuu edelliseen, 
kun taas jälkimmäisessä on kyse 
vaurastumisesta suhteessa mui-
hin. Vaikka koko kansan varal-
lisuus kasvaisi kuinka paljon ta-
hansa, joitakin asioita, kuten me-
renrantatontteja Helsingin kes-
kustan liepeillä, ei voi tuottaa li-
sää. Näin ajateltuna vauraus ja 
sen synnyttämä status on suhteel-
lista. Aineellisen yltäkylläisyyden 
olosuhteissa omalla absoluuttisel-
la elintasolla ei ole niinkään väliä. 
Sen sijaan omien kulutusmahdol-
lisuuksien suhde muiden elinta-
soon on ratkaisevampaa.
muistoissa elävän 1980-luvun 
Virun riisuttuja malleja löytyy 
muuten pitkin nykyistä Venä-
jän maata, monissa kaupungeis-
sa polkuriippuvasti Keskusho-
telli-nimisinä.  
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Tästä seuraa äkkiväärältä kuu-
lostava johtopäätös. Toisin kuin 
usein ajatellaan, vaurastumi-
nen suhteessa muihin lisää asi-
anomaisen omaa hyvinvointia, 
mutta heikentää muiden hyvin-
vointia, Soininvaara väittää. On-
ko se siis minulta pois, kun lä-
himmät tuttavani asustavat uu-
denkarheita rivitaloasuntoja ja 
lankomieskin on ottanut remon-
toitavakseen 600 neliön omako-
titalon? Absoluuttisesti näin ei 
tietenkään ole, mutta vaimon 
kanssa jakamani pieni vuokra-
kaksio vain tuntuu aikaisempaa 
vaatimattomammalta, kun ver-
tailukohdat ovat muuttuneet.
Soininvaaran teesit eivät ole 
mullistavia, minkä kirjoittaja 
itsekin tuo esiin. Ne kuitenkin 
pakottavat lukijan ajattelemaan 
omakohtaisesti suhdettaan ku-
luttamiseen ja työntekoon. Ei-
hän juuri kukaan palkansaaja 
sano elävänsä työntekoa varten, 
vaan ennemmin tekevänsä työtä 
elääkseen ja nauttiakseen ansai-
tuista eläkepäivistä sitten joskus. 
Kuitenkin me pakotamme it-
semme toimimaan toisin. Vaik-
ka nykyistä vähempikin elintaso 
varmasti riittäisi onnelliseen elä-
mään, kuluttamisen kilpavarus-
telu ajaa ihmiset tinkimään juu-
ri niistä arvoista, joita pidämme 
kaikkein pyhimpinä: perheestä, 
terveydestä ja kiireettömästä va-
paa-ajasta.
Vauraus ja aika on järjestyk-
sessä toinen Kustannusosakeyh-
tiö Teoksen Teesi-pamflettisar-
jan julkaisu. Vuonna 2005 il-
mestyneen ensimmäisen Teesi-
kirjan, Jakke Holvaksen ja Jus-
si Vähämäen työn prekarisoitu-
mista käsitelleen Odotustilan (ks. 
Anu Suorannan arvio YP:n nu-
merossa 1/06), jälkeen jäin mie-
lenkiinnolla odottamaan jatkoa. 
Odotus palkittiin. Sarjan tulevi-
en julkaisujen rima on viritetty 
korkealle.
Valistuksen reilun parin vuosi-
sadan pituinen historia on jär-
jenkäytön historiaa. Lyhyesti il-
maisten valistus ei ole niinkään 
ideologia vaan asenne siihen, et-
tä tietyt yhteiskuntaa ja luontoa 
koskevat totuudet voitiin tajuta 
joko deduktiolla tai havainnoi-
malla luontoa ja että näiden to-
tuuksien löytäminen muuttaisi 
elämän laatua. Valistus moninai-
suudessaan tarkoitti totuuden 
löytämistä ja levittämistä.
Neljännesvuosisadan ver-
ran on nyt käyty vastavallanku-
mousta valistusta vastaan. Sen 
lähtölaukaus ajoittuu vuoteen 
1979, jolloin ajatollah Khomei-
ni käynnisti islamistisen pro-
jektinsa kääntääkseen kelloaan 
taaksepäin aina keskiaikaan asti 
ja kun Margaret Thatcher ryh-
tyi palauttamaan ”viktoriaani-
sia arvoja” esiintymällä valistuk-
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sen jättiläisenä tunnetun Adam 
Smithin opetuslapsena pitäen 
puolineuvostoliittolaisena kam-
motuksena jopa sellaisia valtion 
sektoreita kuin opetuslaitos tai 
kansallinen terveydenhuolto. 
Niitä kun ei sanellut viktoriaa-
ninen hyväntekeväisyyshenki.
Loppuluvussaan tästä tieteel-
lisestä voodoosta Francis Wheen 
lainaa otteen Charles Mackayn 
tekstistä vuodelta 1840: 
”– – havaitsemme kokonais-
ten yhteisöjen kiinnittävän yht-
äkkiä huomionsa yhteen aino-
aan kohteeseen ja hullaantuvan 
sen tavoittelusta; että yksi ainoa 
harha tekee samanaikaisesti vai-
kutuksen miljooniin ihmisiin, 
ja he juoksevat sen perässä kun-
nes heidän huomionsa kiinnit-
tyy johonkin uuteen hullutuk-
seen, joka on edellistä kiinnos-
tavampi.”
Ihmiset ajattelevat näköjään 
laumoina ja ennen kaikkea hul-
laantuvat laumoina. Järkiinsä he 
tulevat hitaasti, yksitellen.
Sekatavarakauppiaan tyttären 
Margaret Thatcherin ja astrolo-
giauskovaisen Ronald Reaganin 
jääräpäissä helisivät toive ja mis-
sio päästää kapitalismin vapaa 
kettu vapaaseen kanatarhaan sii-
